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В сфере государственного управления только за прошлый год было совершено 366 коррупци-
онных преступлений. Из них почти треть – должностными лицами государственных органов, 
непосредственно на которых в первую очередь возлагается борьба с коррупцией, то есть теми, кто 
призван предотвращать и пресекать данные преступления. 
Проведенный Генеральной прокуратурой Республики Беларусь анализ правонарушений в 
стране показывает, что среди отраслей и сфер деятельности за прошлый год наибольшее количе-
ство коррупционных преступлений выявлено в торговле – 467; промышленности – 396; в органах 
государственного управления – 366; сельском хозяйстве – 338; строительстве – 213; здравоохране-
нии – 178; образовании – 108 и на транспорте – 51 [3, с. 24]. 
Президентом Республики Беларусь, руководством страны и области принимаются необходи-
мые меры для надежной защиты созидательного труда белорусского народа от глобальных вызо-
вов, существующих внешних и внутренних угроз. 
Борьба с коррупцией в республике – не кратковременная кампания, а важнейшая государствен-
ная задача в деле укрепления независимости и суверенитета нашего государства, обеспечения об-
щественной безопасности. Главный источник успеха в решении данной задачи – крепкая государ-
ственная власть, сильная социальная политика, опора на народ и гласность. 
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В республике Беларусь большое внимание государство уделяет одиноким матерям. Закон Рес-
публики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» предусматрива-
ет право получения надбавок к пособию на детей, рожденных женщинами вне брака, если сведе-
ния об отце ребенка в книге регистрации актов о рождении произведены по указанию матери [1]. 
Следует отметить, что в ст. 23 Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей» даѐтся исчерпывающий перечень оснований, когда выплата надбавки к государственным 
пособиям прекращается [1]. 
С января 2014 года с учетом увеличения бюджета прожиточного минимума, который составил 
1 128 070  рублей, соответственно увеличились и пособия на детей [1]. Изучая эти цифры, в обще-
стве создается стереотип, что незарегистрированный брак выгоден, если существуют надбавки к 
государственным пособиям. 
При обращении за пособием у одиноких матерей обязательно уточняются сведения о том, с кем 
они проживают и ведут общее хозяйство. Комиссия по назначению пособий вправе принять реше-
ние об установлении факта совместного проживания одинокой матери и ведения общего хозяйства 
c мужчиной, для этого члены комиссии даже могут опросить соседей. Отметим, что часто женщи-
на проживает с отцом ребенка, но юридически считается одинокой матерью, так как брак не заре-
гистрирован, и мужчина не признает ребенка с целью, чтобы его сожительница получала несколь-
ко большее пособие. Это может стать причиной социальной незащищенности детей. 
Надбавки к пособию одиноким матерям не стимулируют людей к заключению брака, таким об-
разом подрывается институт брака. Помогая, защищая одиноких матерей, государство неумыш-
ленно ослабляет институт брака. 
В связи с вышеизложенным, целесообразнее было бы сравнять выплату государственного по-
собия на детей одиноким матерям, с матерями, родившими детей в браке для усиления полной се-
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мьи. Когда материальные выплаты будут схожи, женщины не будут гнаться за статусом «одинокая 
мать» ради получения льгот, надбавок, они станут регистрировать браки, не видя в сожительстве 
никаких перспектив. Комиссии по назначению пособий нет необходимости осуществления обсле-
дования в случае скрытого совместного проживания. Так как отсутствует смысл сокрытия сожи-
тельства. Но такой элемент как «одинокие матери» все равно в обществе сохранится. Женщины, 
которые воспитывают ребенка одни, в случае нехватки материального обеспечения, всегда могут 
рассчитывать на получение государственной адресной помощи, так же они вправе установить 
факт отцовства путем подачи заявления в установленном законом порядке, с последующим при-
знанием отцовства и установления размера выплаты алиментов. 
В Республике Беларусь за последнее время наблюдается тенденция увеличения числа одиноких 
матерей, но печально то, что гак называемые «одинокие» матери пытаются заработать на том, что 
у ребѐнка нет отца. Хотелось бы надеяться, что принятие данной нормы поможет сократить коли-
чество «одиноких» матерей и тем самым укрепит институт брака. 
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Согласно статье 1 Кодекса Республики Беларусь о земле государственный контроль за 
использованием и охраной земель – это деятельность государственных органов, направленная на 
предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства об охране и 
использовании земель, осуществляемая в соответствии с законодательными актами [1].  
Объектом исследования выступает ведение государственного контроля за использованием и 
охраной земель на территории Брестской области за период с 1 января 2002 г. по 1 января 2013 г.  
Согласно данным отчетов об осуществлении государственного контроля за использованием и 
охраной земель госинспекторами землеустроительных служб в течение 2002–2012 гг. на 
территории Брестской области было выявлено 2642 нарушения земельного законодательства, из 
них 480 – в 2012 г. При этом к административной ответственности в 2012 г. было привлечено 62 
нарушителя земельного законодательства (что на 231 случай привлечения нарушителей к 
ответственности меньше, чем в 2002 г.), на 53 из них были наложены штрафные санкции. 
Наибольшее число правонарушений, выявленных в течение 2012 г., составляет 
неиспользование земель − 377 правонарушений или 79%.  
В соответствии со статьям 20, 21, 60 Кодекса Республики Беларусь о земле и пунктом 7 Указа 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении зе-
мельных участков», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение шести меся-
цев, а гражданин в течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) о госу-
дарственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него обязаны 
приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления 
(начать строительство, иное освоение земельного участка).  
В течение 2012 г. в структуре нарушений земельного законодательства также имели место слу-
чаи самовольного занятия (64 правонарушения), нецелевого использования (шесть правонаруше-
ний) земельных участков, нарушения сроков возврата временно занятых земель (21 правонаруше-
ние) и прочие нарушения земельного законодательства. 
Из 480 нарушений земельного законодательства, выявленных в течение 2012 г., 54 (11%) со-
вершено юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а 426 (89%) – гражда-
нами Брестской области. К административной ответственности в 2012 г. за самовольное занятие 
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